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El estudio fundamental de est número extraor-
dinario de nuestra Revista presenta un interés par-
ticular. Mucho se habla en nuestro medio de la ne-
cesidad de valorar las tradiciones culturales que nos
entrega
De nuevo termina un año de actividades en
nuestra Facultad de Teología. Todas las personas
que constituyen la comunidad teológica de nuestra
Facultad han trabajado con entusiasmo para lograr
los objetivos que ella propone. Nuestra Revista ha
tenido que esperar hasta el final del curso académi-
co para reemprender el contacto con sus lectores,
por razones ajenas a nuestra voluntad, y, al mismo
tiempo, se ha visto obligada a reunir en un sólo nú-
mero todo el material que inicialmente estaba pre-
visto para dos. A pesar de todo queremos que la in-
tención de esta publicación siga produciendo los
frutos deseados: el' contacto de todos los que quie-
ren participar en los trabajos de nuestra comunidad
teológica universitaria.
son propias. Si bien es cierto que el proceso de for-
mación de nuestra personalidad latinoamericana ha
estado determinado por factores culturales que, en
gran parte, ahogaron desde el principio las tradicio-
nes propias de los aborígenes, sin embargo no se
puede desconocer que el patrimonio cultural de los
indígenas siguió latente, en alguna medida, en nues-
tro pueblo. Hoy se siente un interés especial por
despertar el mensaje dormido de quienes habitaron
estas tierras antes del descubrimiento. Un estudio
comparado de los mitos acerca de los orígenes,
que tenga en cuenta los materiales latinoamerica-
nos, debe motivar el entusiasmo de nuestros teólo-
gos, en especial en lo referente a la fundamentación
positiva de la teología y en lo referente a la com-
prensión del lenguaje. religioso original. Es ésta la
intención del estudio de fondo de este número ex-
traordinario de nuestra Revista.
Un acontecimiento eclesial trascendental en
nuestro medio ha sido la culminación de la labor si-
nodal de varios años en la Arquidiócesis de Mede-
llín. La Universidad Pontificia Bolivariana es una
institución creada por la Arquidiócesis y también
a ella se debe el surgimiento de la Facultad de Teo-
logía. Esta última ha ejercido su influjo en la comu-
nidad arquidioccsana y para ella es de gran impor-
tancia el acontecimiento sinodal que llega ahora a
su culminación. Hemos creído que constituye un
material de interés para nuestros lectores la funda-
mentación doctrinal del Documento Final del Sí-
nodo Pastoral Arquidiocesano, así como también
las conclusiones generales del mismo.
Finalmente, los trabajos universitarios de inte-
gración cultural, con sentido de interdisciplinarie-
dad, continúan contando con la participación de
nuestra Facultad de Teología y, con tal fin, incluí-
mos un aporte que complementa los anteriores.
